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Аннотация. «Промышленная архитектура» современное понятие. В отличие от 
архитектуры гражданских зданий, история развития которой исчисляется тысячелетиями и 
определяется жизнью общества, развитие промышленной архитектуры получило развитие 
с производственной деятельностью. Безликость промышленных зданий особенно 
проявилась в начале прошлого столетия, когда выросли объемы строительства капитальных 
производственных зданий и сооружений. Промышленная архитектура всегда носила 
утилитарный характер и напрямую зависела от функционального назначения здания.  
Уход от классического образа промышленного здания, минималистичного, с 
лаконичными геометрическими формами является одной из популярных современных 
тенденций зарубежной промышленной архитектуры. Новые требования к современному 
производственному зданию – многофункциональность, экологичность, 
энергоэффективность, концепция устойчивого развития. Внедрение рассмотренных в 
статье тенденций развития инновационных производств обусловливает высокую планку 
для развития промышленной архитектуры в будущем.  
Ключевые слова. Промышленная архитектура; развитие; трансформация; 
адаптация; многофункциональность; энергоэффективность. 
 
В отечественной и зарубежной практике термин «промышленная архитектура» стал 
применяться сравнительно недавно. В отличие от архитектуры гражданских зданий, 
история развития которой исчисляется тысячелетиями и определяется жизнью общества, 
развитие промышленной архитектуры получило развитие с производственной 
деятельностью. Первые здания, где происходили производственные процессы, не 
отличались по стилю от гражданских зданий той же эпохи. Внешний облик их напоминал 
дворцовые фасады, башни или элементы соборов.  
Однообразность облика промышленных зданий стала проявляться в начале 
прошлого столетия, когда выросли объемы строительства капитальных производственных 
зданий и сооружений. В период правления советской власти страна развивала в основном 
те отрасли промышленности, которые требовали больших площадей и большого 
количества зданий и сооружений. Поэтому использовались типовые проекты, и 
архитекторов для решения художественных задач проектов не привлекали. Типовой облик 
промышленного одноэтажного здания представлял собой параллелепипед с плоской 
кровлей. 
И в настоящее время проектирование промышленных зданий носит утилитарный 
характер и напрямую зависит от функционального назначения здания. Так как основой 
развития промышленной архитектуры служат производственный процесс, его значимость 
для народного хозяйства, то при принятии конструктивных решений используется 
функционально-техническая сторона архитектуры. Насколько важно решение 
архитектурно-художественных задач в промышленной архитектуре? Есть аргументы для 
утвердительного ответа. 
Во-первых, на производстве трудятся люди, на психическом состоянии которых 
сказывается окружающая архитектурная среда, а это, в свою очередь, влияет на уровень их 
трудоспособности. Основам динамического формообразования в архитектуре посвящены 
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две книги доктора архитектуры профессора МАРХИ Сапрыкиной Н.А., в которых 
рассматриваются предпосылки возникновения, исторические примеры и принципы 
динамической адаптации архитектурного пространства к изменениям условий среды, а так 
же выявляются требования и принципы формирования адаптивного жилища. 
Во-вторых, высокое качество промышленной архитектуры способствует 
совершенствованию самой технологии предприятий, рациональной организации трудовой 
деятельности и улучшению жизни в расположенных в этой местности селитебных 
территорий.  
В-третьих, архитектура промышленных предприятий оказывает влияние и на 
архитектурный облик отдельных городских районов и транспортных магистралей, а часто 
и города в целом. 
Существующая промышленная архитектура в нашей стране нуждается в 
обновлении. Проектирование промышленных зданий устарело по функционально-
планировочным и по эстетических показателям. В зарубежной практике на современном 
этапе при создании промышленного объекта, обязательными условиями являются 
адаптивность и технологичность архитектурного объекта, взаимодействие человека со 
средой, многофункциональность, экологичность, энергоэффективность, концепция 
устойчивого развития. 
В настоящее время можно выделить такие тенденции развития промышленной 
архитектуры: 
· трансформативность (способность изменять планировку, форму, размеры, 
иметь гибкую пространственную структуру, чтобы изменяться соответственно новым 
технолгиям); 
· многофункциональность (объединение новых производств в единую 
пространственную структуру с организацией в ней дополнительных функций: научно-
исследовательских, учебно-познавательных, испытательных, пространства для 
промышленного туризма, природоохранного компонента); 
• безотходность (безотходное производство, вследствие таких факторов, как 
загрязнение окружающей среды, экономический фактор, биологический и пр.); 
• энергоэффективность (отказ от использования ископаемого топлива, устройство 
солнечных батарей, ветряных и геотермальных источников, а также систем хранения 
энергии, проектирование умных зданий); 
· художественно-эстетическая составляющая в организации 
производственных пространств, например: 
 формирование образа промышленного здания при помощи различной 
отделки конструкций, используя такие инструменты, как цвет, свет, фактура 
материала (по аналогии с лабораториями, с выкрашенными в белый цвет 
стенами и серыми глянцевыми полами); 
 создание общего объема путем применения светопрозрачных внутренних 
ограждающих конструкций; 
 создание внутреннего благоустройства и озеленения; 
 создание внутренней оптимальной системы путей коммуникаций; 
 решение интерьеров с использованием рациональных колористических схем. 
Проблемы и пути совершенствования промышленной архитектуры остаются 
специфичными: они существенно отличаются от архитектурных проблем в области 
жилищно-гражданского строительства. Здесь все более сложными становятся 
функциональное содержание и связанные с этим технические и социальные аспекты 
формообразования архитектуры. 
Но, архитектурный облик промышленного здания с рациональными формами уже 
уходит в прошлое. Высокоинтеллектуальному производству требуется такого же уровня 
архитектура предприятия. Преобразование промышленных предприятий из 
отталкивающих серых коробок в многофункциональные и привлекательные по внешнему 
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виду постройки набирает обороты. Возможно, вскоре промышленные зоны станут одним 
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Аннотация. Дерево – это традиционный материал, используемый для 
индивидуального жилищного строительства в России. С каждым годом увеличивается доля 
деревянного домостроения. Древесина, как строительный материал обладает рядом 
достоинств и недостатков. Для повышения эффективности использования древесины в 
строительстве необходимо совершенствовать ее эксплуатационные свойства. С этой целью 
широко используется склеивание древесины. Склеивание позволяет рационально 
использовать древесину, получать конечную продукцию требуемых размеров с 
улучшенными прочностными характеристиками. В данной работе проанализированы виды 
строительных материалов, полученных склеиванием древесины: брус из клееного шпона, 
CLT-панель, клееный брус, клееное бревно, клееная балка. Рассмотрены достоинства и 
недостатки данных материалов, область применения. Основное применение бруса ЛВЛ – 
это несущие элементы каркаса. CLT-панели применяются в качестве несущих опор и балок, 
плит перекрытий и стеновых панелей, внешних и внутренних, в том числе высокой степени 
готовности – с прорезанными проемами для дверей и окон. Область применения клееного 
бруса: несущие стены, стропила для крыши, лаги для полов, производство столярно-
строительных изделий, предметов мебели. Клееные балки применяют как элементы 
строительных конструкций (фахверковые, несущие, стропильные), как самостоятельные 
элементы (опоры, колонны), клееные балки с поверхностью интерьерного качества могут 
использоваться как элементы интерьера. 
Использование приведенных в статье материалов позволяет применять в 
строительстве возобновляемое экологичное сырье. В отличии от традиционных 
строительных материалов клееная древесина обладает меньшим весом, дает меньшую 
нагрузку на фундамент, при нагревании дольше сохраняет структурную прочность, не 
подвержена коррозии, имеет длительный срок эксплуатации, легко транспортируется, 
монтируется, утилизируется. 
Ключевые слова. Древесина, склеивание, строительный материал, деревянное 
домостроение.  
 
